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Tevfik Fikret hakkında [
evfik Fikret 100 sene evvel doğmuş. İşte bu müna- | 
|  scbetle günün adamı ve UNESCO tarafından da 1968 [ 
bütün dünyada «Tevfik Fikret Yılı» olarak ilân 
edilecekmiş. Şüphesiz., Tevfik Fikret’te az şairin erişe­
bildiği bir şiir kabiliyeti ve lisana tasarruf ve hakimiyet 
vardır.
Fakat Tevfik Fikret asla bir Vatan şairi ve bir dâva | 
adamı değildi ve öyle de kalacaktır. Dâva adamı değil- I 
dir, zira dün alkışladıkları, iktidara gelsinler ve biraz 1 
onu gücendirsinler, onlara karşı da bîaman bir düşman 
kcsiliverir.
Tevfik Fikret’çiler bunun da müdafaasını yapabilir­
ler ve şairin lehine bir not kayıt edebilirler ve derler ki:
O bir zümre için değil, Vatan ve hürriyet iğin çabalı­
yordu ve gelenler istenileni getirmedilerse, elbet onlara 
karşı da Şiddetle muhalefet edecekti.
Güzel amma, bu kadar dar ve kısa görüşler, yeni he | 
vesler, saman alevi gibi heyecanlar memleketi ne hâle 
getirdi, tecrübe tahtasına çevirdi. Bahusus mütefekkir — 
şair geçinenler için hiç bir temkin olmaksızın, sokak a- 
daırıı gibi hissine, nefsine kapılmak ne derece kabili te­
liftir.
Tevfik Fikret, kendi nefsi azizini sever. Hissine mağ 
lûb, hırçın bîkarar, fakat yukarıda da söylediğimiz gibi | 
lisanı çok iyi bilen ve çok iyi kullanan bir şairdir,
Fakat bugün rüzgârın nereden estiği pek iyi bili­
nen, bir hava içinde bir Tevfik Fikret efsanesi yaratıl- | 
ttıak istenmektedir.
Bu öyle sahte ve zoraki hir gayrettir ki, zira Tev­
fik Fikret’in en güzel ve en kuvvetli tarafı lisanıdır. | 
Şimdi bu lisana mı sahip çıkıyorlar?
Teıdik Fikret’in şiir lisanı, bugün ona bir kaide ya­
pıp üzerine oturtmak isteyenler tarafından çoktan hâk 
üe yeksan edilmiş yok edilmiş bir lisandır.
Şimdi mi akıllan başlarına geldi de Tevfik Fikret’i 
ve dolayısiyle bu lisanı diriltmek istiyorlar, geçmiş ola... I 
Köprüler çoktan uçuruldu. ‘
Bunlar Tevfik Fikret’in dilini nasıl anlarlar? Nasıl t 
sevebilirler? Ve bu sairi nasıl benimserler?
Tevfik Fikret en basit nüikâlemeleri bile Türkçe söy 
lemez, ille Farsça veya Arabça olacak. Bugün AbdUIhâk I 
Hamit’teu, Cenalî Şahabettin’den ziyade «Arı Türkçe» [ 
niıı veya uydurukçanın karşısına dikilecek adam Tevfik 
Fikret’tir.
Tevfik Fikret hayatta olmuş olsaydı dil inkilâbı I
ve dilcilerle mücadelesi ve amansız bir düşmanlığı ola­
cak olan adamdı.
Ve bunu yapmak mecburiyetinde idi. Zira Tevfik 
Fikret’in şiirinde ne getirmiş olduğu yeni bir fikir, ne I 
de ulvî bir his vardır. Yalnız zengin ve süslü bir lisan. | 
Onun bu lisanı ise, bugün kendisini benimseyenler ta­
rafından boğazlanmıştır.
Tevfik Fikret’in şahsiyetine gelince, kendisini tanıyan
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lan iyi tanıdım, onların fikrince ve kanaatlarınca: Tev­
fik Fikret son derece kibirli, hırçın, alıngan, geçimsiz, 
insanları sevmez, insanları fena ve hakir gören bir adam­
dır. Şu şiiri ile bu benliği pek güzel anlaşılır:
«Hep levsi riya, levsi haset, levsi teneffü»
«Kaç nasiye vardır çıkacak pek-ü dirahşan.»
Galatasaray Sultanisi müdürü iken yerine başkası­
nın tayini üzerine koparılan kıyameti halâ hatırlarını.
Ne oluyoruz? Neydi o «iiriiltü? Nihayet bir Lise
müdürlüğü için bu kadar hırs olur mu? Hayret, hayret.
Bu kadar küskünlük, devlete millete karşı bu kadar 
iğbirar, ve Amerikalılara iltica, baykuşlar gibi Ameri­
kan Kolejine çekilmek... Bu ne, ittiratsız ve manâsız bir 
hareket!
Kendisinin yaratmak istediği Tevfik Fikret ve halâ 
bu efsaneyi devanı ettirmek ve yaşatmak isteyenlerin 
karşısına çıkan hakikî Tevfik Fikret şiirleri ve hareket­
leriyle meydanda. Yaratılmak istenilen Tevfik Fikret’in 
tanı zıddı olan bir Tevfik Fikret
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